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их знаннями сучасного рівня. 
відси наукові дослідження та їх використання в навчальному 
процесі з метою формування змісту освіти, адекватного вимогам 
сьогодення, є одним з першочергових завдань університету. 
С. Ф. ЛАЗАРЄВА, канд. екон. наук, професор кафедри інформаційного ме-
неджменту КНЕУ 
 
УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ  
З ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ  
РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 
В епоху інформаційного суспільства трансформаційні про-
цеси під впливом інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ) у всіх сферах життєдіяльності люд
буваються, що адаптація до цих змін є однією з найважли-
віших проблем сьогодення. Освітянської сфери це стосується 
чи не найбільше. Сформувати фахівця, озброєного необхідни-
ми знаннями і навичками, ого швидко адаптуватись до 
цих змін та ефективно керувати ними — основне завдання на-
вчального закладу. 
За прогнозом Єврокомісії щодо прискорення технологічного 
оновлення та старіння населення темпи змін на найближчу перс-
пективу характеризуватимуться так: за десять років 80 % техно-
логій будуть застарілими та зміненими на нові, більш розвинені. 
Разом з тим 80 % працівників матимуть базову формальну освіту і, 
відповідно, відставати більше ніж на десять років від потреб біз-
несу і промисловості. Щоб змінити ситуацію на краще, потрібно 
постійно поліпшувати зміст освіти і технології навчання, які б 
відповідали революційним змінам в інформаційно-
комунікаційних технологіях і розвивались разом із ними. 
Революція ІКТ відіграє важливу роль у функціонуванні ринку 
робочої сили через надання роботі нового змісту, зміну структу-
ри необхідних знань для її виконання та організації самої праці. 
Щороку понад 10 % від загальної кількості робочих місць втра-
чаються або замінюються новими професіями в нових процесах, 
на нових підприємствах, які потребують нових, більш широки
влених та поглиблених знань. Разом з тим пропозиція нових 
знань та навичок навчальними закладами має значно повільніший 
темп зростання. 
Висока швидкість трансформації підприємств та обмежена 
пропозиція нових навичок ведуть до разючої невідповідності — 
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Впровадження нових інформаційних технологій у навчання без 
зміни змісту осв
дно створити умови для поглиблення взаємозв’яз
ковими дослідженнями, що проводяться в університеті, та на
роцесом задля сприяння формуванню знан
у з постійною революцією технологій та знань для існування в 
інформаційному суспільстві. 
Проблема оновлення змісту освіти з урахуванням потреб ринку 
праці та результатів наукових досліджень не є простою пробле-
мою. Її розв’язання потребує перш за все як вирішення проблеми 
фінансової підтримки наукових досліджень, що проводяться ви-
кладачами вузу, так і розв’язання цілої низки організаційних пи-
тань. Одним з них є організація взаємодії з потенційними робо-
тодавцями — бізнес
овниками випускників вузу. 
Необхідно, щоб навчання в закладах освіти було більш чутли-
вим до змін у потребах знань бізнесу та економіки загалом. Тому 
доцільно було б створювати разом з підприємцями та галузями 
промисловості нові своєрідні товариства з підготовки сучасних 
лідерів бізнесу та менеджменту, підприємців наступного поко-
ління з новими знаннями і навичками, адаптованими до вимог 
«інформаційного суспільства», комп’ютерно та інформаційно 
грамотних, з овим креативни мисленн , тних постійно 
модифікувати свої навички та збагачувати свої знання пр
єї своєї професійної діяльності, відповідно до нових життєвих 
потреб для розвитку та підтримки конкурентоспроможності на 
ринку праці. 
Впровадження результатів науково-дослідної роботи в навча-
льний процес дозволить: 
 бачити перспективу розвитку потреб суспільства у певних 
знаннях і навичках, принаймні на наступні п’ять років; 
 поліпшити зміст і якість навчання і освіти через випереджу-
вальне коригуванн
но до потреб, що формуються нині, а будуть затребувані через 
п’ять і більше років. 
Кафедра інформаційного менеджменту вже протягом багатьох 
років керується цим принципом і, як результат, готує магі
ограмою «Інформаційний менеджмент» спеціальності «Еконо-
мічна кібернетика», яка сформована на основі наукових досяг-
нень і досліджень кафедри. 
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нера-комп’ютерщика безнадійно застарів. 
Так
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Наукові дослідження, що проводили викладачі кафедри, дове-
ли, що погляд на фахівця з інформатизації економіки лише як на 
програміста або інже
і фахівці, без сумніву, потрібні сьогодні, але, враховуючи масш-
таби і темпи інформатизації, для координації та управління інфор-
маційною діяльністю господарських суб’єктів потрібен якісно 
новий фахівець — інформаційний менеджер, який поєднує у собі 
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Американські науковці припустили, що оцінка й аналіз полі-
тичного лідера народом відбувається переважно за використання 
двох моделей: надлюдини і середньої людини. Згідно з першою з 
них політичний лідер повинен бути свого роду надлюдиною, здат-
ним вийти за рамки людської природи за допомогою надзвичай-
них здібностей і сили волі. Якщо жоден із прет ндентів не відпо-
відає цим очікуванням, то підтримкою буде користуватися той, 
хто найближче до них, оскільки в народу буде надія на його «зро-
стання» на посаді. 
Друга модель передбачає, що підтримкою користуватиметь-
ся той політ
ин з нас», як звичайна, проста людина з усіма вадами і пе-
ревагами. 
У результаті дослідження, проведеного американським ученим 
Дж. Салліваном, під час передвиборчих кампаній з’ясув
«люди дійсно використовують свої інтуїтивні теорії про людську 
природу за оцінки політичних лідерів» [4, с. 459]. 
Крім того, більшість виборців уважає, що політичний лідер 
повинен бути альтру
им, який заслуговує на довіру. Іншими словами, ідеальним 
політичним лідером має бути свого роду надлюдина, яка наділена 
всіма цими якостями. І це уявлення знаходить своє відбиття в 
оцінці реальних політиків. 
